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Aquesta recerca de caracter culturalista 
i comparatiu te per objecte aprofundir 
en el coneixement de I'univers Iúdic, 
entenent que d'una banda el joc consti- 
tueix un universal cultural, i d'altra ban- 
da que el joc tradicional brinda moltes 
possibilitats com a producte cultural i 
generador de cultures. 
Cestudi emmarcat dintre dels plante- 
jaments de la pedagogia intercultural 
(Vallespir, 1999; Jordán, 200 1 ; Sipán, 
200 I ;  Lleixa, 2002; Garreta, 2003; Es- 
somba, 2003) posa de relleu el paper 
que el joc tradicional fa en I'acció cultu- 
ral de les societats humanes i en desta- 
ca sobretot la importancia com a ins- 
trument de sensibilització intercultural, 
pel fet de considerar-lo un bon media- 
dor en el dialeg de les cultures. A traves 
del joc, es fa possible afavorir el conei- 
xement mutu per promoure actituds 
d'acostament i intercanvi que vagin mes 
enlla de la simple coexistencia. La recu- 
peració i difusió del joc tradicional ha 
de contribuir a la construcció d'una so- 
cietat democratica en la qual es valori 
de manera positiva la diversitat cultural 
com a forma d'enriquiment (Bantula i 
Mora, 2003). 1 aixo pren notable interes 
en un context pluricultural com I'actual 
en que resulta imprescindible abando- 
nar posicions etnocentristes. 
Cobjecte d'estudi se centra en el joc 
motor tradicional, abordat des d'una 
perspectiva taxonomica. En la primera 
part, que constitueix el marc teoric, es 
procedeix per un costat, a fer una ex- 
haustiva revisió de la literatura que hi 
ha sobre el tema, amb I'examen de mes 
de cent cinquanta classificacions i, per 
I'altre, a formular una nova proposta ta- 
xonomica, el model COMET, fonamen- 
tada, de manera general, en el paradig- 
ma sistemicoestructural (Bertalanffy, 
1976; Sausurre, 1977; Levi-Strauss, 
1992;) i, de manera mes particular, en el 
paradigma praxiologic (Parlebas, 1986, 
200 I;  Olaso, 1993; Lavega, 1995; Etxe- 
beste, 2001). La praxi lúdica es consti- 
tueix com un sistema en el qual diver- 
sos elements s'articulen entre si. Per tal 
de coneixer I'estructura del sistema 
convé identificar i mesurar les relacions 
sistemiques, es a dir, determinar les in- 
terrelacions entre les parts o compo- 
nents del sistema. 
Cestudi parteix de les primeres enu- 
meracions que es formalitzaren entorn 
al joc durant el segle XVI. Avanga atent a 
les distintes contribucions formulades 
en segles posteriors, remarcant que fou 
entre la segona i la tercera decades del 
segle xx quan es posa fi als intents d'es- 
tablir una teoria explicativa global sobre 
la seva naturalesa. Es tanca donant a 
coneixer el joc des de diferents pers- 
pectives disciplinaries, emfatitzant so- 
bretot un ampli ventall de classificacions 
que, des de la psicologia, I'antropologia, 
la historia, la sociologia, la filosofia, la 
pedagogia i I'educació física, han pretes 
catalogar diferents aspectes relacionats 
amb I'univers Iúdic. 
La proposta taxonomica COMET, pa- 
raula creada a partir de les inicials dels 
cinc elements o variables que es consi- 
deren presents en la Iogica interna del 
joc (companys, opositors, material, espai 
i temps), contempla mitjangant una clas- 
sificació en forma d'arbre exponencial la 
creació de 32 categories. Aquesta pro- 
posta taxonomica de caire estructural, 
pero, facilita no Únicament la classificació 
de les diverses manifestacions ludiques 
que pretengui categoritzar, sinó que a 
mes a mes permet, com a valor afegit, 
fer una rigorosa analisi de cadascuna de 
les variables. Canalisi pot  esser encara 
mes detallada si es tenen en compte di- 
verses dimensions per a cada variable. 
En la segona part de la tesi, es porta 
a terme I'aplicació de la proposta ta- 
xonomica, recorrent a la metodologia 
comparativa per identificar les divergen- 
cies i convergencies que es produeixen 
entre cinc catalegs de jocs, que han es- 
tat elaborats pel registre de cinc-centes 
quaranta-sis manifestacions ludiques lo- 
calitzades a Catalunya, Colombia, el Ma- 
rroc, Perú i la República Dominicana, 
amb la finalitat de reconeixer quins po- 
den esser els trets lúdics transculturals. 
La mostra guarda una estreta relació 
amb el fenomen recent que representa 
la incorporació d'alumnes estrangers en 
el sistema educatiu de Catalunya (Mon- 
ton, 2003; Ochaita i Espinosa, 2003). En 
la discussió dels resultats s'evidencien 
multitud de coincidencies en les mane- 
res com operen les estructures internes 
del joc en cadascun dels cinc catalegs. 
Cus del metode de les diferencies entre 
proporcions per determinar si hi ha di- 
ferencies estadísticament significatives 
entre elles, posa en relleu que les di- 
ferencies no són gaire notories i eviden- 
cien I'existencia d'un perfil lúdic comú. 
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